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Приветствие Постоянного представителя Президента Украины в АРК 
А. Корнейчука  
 
Участникам 
Международного научного семинара 
 "РЕЛИГИЯ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО" 
 
 
УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА! 
 УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ! 
 
Рад приветствовать вас на благословенной крымской земле,ставшей родной для 
представителей около 100 аций и народностей. Каждый этнос, проживающий в Крыму, вносит 
свой вклад в развитие экономики  и гуманитарной сферы, где идет постоянный процесс духовного 
взаимообогащения, взаимопроникновения и создания поликультурного общества. Национальная 
политика государства направлена на возрождение потенциала и самобытности каждой этнической 
общности, проживающей в Украине.  
Рациональная культурная политика не только формирует духовность, но и способствует 
развитию творческой индивидуальности и свободы граждан. Основой национальной культуры 
является духовный мир человека, духовность наций и народностей, национальное своеобразие, 
как исторически сложившаяся система мировоззренческих, обрядовых и религиозных 
приоритетов. Историей отношений между народами доказано, что не существует второстепенных 
или менее развитых культур, языков, религий. Все духовные атрибуты человечества имеют 
гораздо большую ценность, чем материальные богатства.  
В Крыму зарегистрированы религиозные организации 47 верований и конфессий, 
призывающие творить мир и добро, возрождаться духовно, воспитывать в сердцах людей любовь 
и смирение. Их деятельность направлена на сохранение мира, межнационального и 
межконфессионального согласия на нашем солнечном полуострове. Уверен, что нынешний 
Международный семинар также будет способствовать межконфессиональному и межэтническому 
диалогу, взаимоуважению между народами, сохранению мира и стабильности на украинской 
земле, развитию дружественных международных связей. 
 
Желаю участникам и гостям актуального и полезного семинара плодотворной работы, новых идей, 
творческого вдохновения и успехов, здоровья, счастья и благополучия! 
 
 
С уважением, 
Постоянный Представитель  
Президента Украины в АРК       
                                             А. Kорнейчук 
16 января 2002 года. 
